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「千歳市民病院医誌」投稿規定
1．本誌の投稿者は千歳市民病院の職員および関係者であることを原則とする。
2．本誌は原著論文（各領域における研究、症例および事例報告など）、総説、寄稿および業績（学会、講演会、雑i誌での
　　発表記録）などから構成されます。
3．掲載論文の採否および【総立は編集委員会で決定します。
4．論文の体裁、述語、仮名遣いなどは編集者において訂正することがあります。
5．原稿はパソコン（WindowsかMacintosh）を使用し、ソフトはWordを使用して下さい。左横書きに平仮名、当用漢
　　字、現代仮名遣いを用いて書き、英語および数字を書く際は必ず英数数字（半角）を用いて下さい。フォントはMS
　　明朝9ポイント、1行40字、1ページ40行で作成してください。可能ならば2段組レイアウト済みの形で提出して
　　ください。原稿は編集長閑にメール添付、CD、　USBフラッシュメモリーなどで提出して下さい。
6．本文は8000字以内を原則とします。
7。臨床研究や看護研究など各領域における研究では「はじめに」「対象と方法」「結果」「考察」「おわりに」「文献」の順
　　に構成します。また症例報告では「はじめに」「症例」「考察」「文献」の順に構成して下さい。
8．度量衡はC．G．S．単位としm、　c　m、　mm、1、100ml、　ml、　kg、　g、　mg、　mEq几、　mg／100mlなどを、また数字は算用
　　数字（1，2，3など）を用いて下さい。
　　薬品名は原則として一般名を用い、商品名は（　）に入れて下さい。
9．略語は用いる場合、最初に略さない完全な用語を書いてから括弧（　）内に略語を書き入れて下さい。
10．図、写真および表は白黒にして、Wbrdもしくはパワーポイントファイルに編集して提出してください。説明原稿は本
　文の末尾に置き、図0、表0、写真○などと番号と表題をイ寸け、説明原稿のみで図表の内容が理解できるように記載し
　　て下さい。また、図表の挿入箇所は本文原稿の欄外に赤色の矢印と番号で記入して下さい。予めレイアウトして提出す
　　る場含には、必ず白黒での刷り上がりの状態をチェックして、見やすいものになっているかどうか検討してください。
11．文献は引用順に番号を付け、本文中の引用箇所の文の末尾に、上付で表示してください。「山本らは一……一一一を明らかに
　　しているD6）亀」
12．文献リストは以下のように書いて下さい。
　雑誌の場合：
　　著者名全員．題名．呼名（欧文誌諸はIndex　Medicusに準じて省略）年；巻；始めの頁一終わりの頁。
　　　例1．　岩田　力、早川浩。わが国における原発1生免疫不全症候群症例登録．日本臨床免疫学会誌2002；25：289－301
　　　例2．　Beyt　BE此Waltman　WR．　C取pt㏄occal　endophthalmitis　a丘er　corneal　transplantation．　N　Engl　J　Med
　　　　　　1978；825『826．
　　単行本の場合：
　　著者名．題名．書名解文の場合はIn：書名と表す）．編者名．版．所在地：発行所、発行年（西暦）：始めの頁一
　　終わりの頁．
例1．
例2．
打田　和冶、高木　弘．死体腎移植（1）．シクロスポリンの臨床．高木　弘編、東京：医歯薬出版、1990：
83－94．
W皿［ams　M．　Skin　of　the　premature　ir［臨nt．　In：Eichen且eld：L，：Frieden　I，Esterly　N，eds．
Tbxtbook　of　neonatal　dermatology　Ph且adelphia：WB　Saunders　Co，2001＝46－61．
13．業績の記載について
　　学会、研究会、講演会、研修会などでの発表は発表者、演題、学会名、年．月日、開催地の順で書き、掲載論文につい
　　ては著者全員．題名．雑誌名．年；巻：始めの頁一終わりの頁などと上述した引用文献リストの記載の仕方に準じて
　　下さい。
14．投稿および編集についての問い合わせば下記へご連絡下さい。
15．別冊はとくに配布しませんが、希望者は編集部に相談してください（有料）。
市立千歳市民病院 千歳市民病院医誌編集委員会
　TELO123－24－3000（内）238
